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Studies on phennzines. XV. The Ring cleavage of phenazlne.(1)
2,3-Qulnoxa11nedlcarboxylic Acld ・・・・ーー・1tlro YOSI01くa nnd Hirot?ka otolnnsu-<40)
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